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Toate aniversarile-s frumoase, 
mai ales când sunt încununate de 
împliniri. Asertiunea este valabila 
întru-totul si în ce priveste 
Facultatea de Comert care 
împlineste în aceasta primavara 55 
de ani. Mentionam însa ca elemente 
ale ascendentei sale duc la 
concluzia ca, de fapt, învatamântul 
superior comercial are chiar vârsta 
Academiei de Studii Economice din 
Bucuresti – 93 de ani. 
De asemenea, pentru cei care 
au exercitiul istoriei institutiilor 
economice românesti, un argument 
este si faptul ca intre Facultatea de 
Comert si A.S.E. exista o legatura 
intrinseca, deoarece prima 
denumire a institutiei tutelare a fost 
Academia de Înalte Studii 
Comerciale. 
Asadar, anul universitar 1951-
1952 marcheaza constituirea 
Facultatii de Comert, ea afirmându-
se de atunci  ca principala institutie 
de pregatire a generatiilor din acest 
domeniu în tara noastra. Germenii 
ei au aparut la început de secol XX 
din ratiuni de economie de piata, iar 
astazi, dupa nenumarate meandre 
istorice, a ajuns iarasi sa raspunda 
exigentelor economiei de piata. 
Astfel, în ciuda n umeroaselor 
transformari, care nu toate au fost 
pozitive, suferite de-a lungul 
timpului, activitatea facultatii a 
  All anniversaries are 
beautiful especially when it is 
crowned by accomplishments. The 
statement is absolutely true when 
we think about the Faculty of 
Commerce which celebrates 55 
years this spring. We mention that 
its ascending line leads to the 
conclusion that, in fact, the 
superior commercial education has 
the exact same age as the Academy 
of Economic Studies in Bucharest 
– 93 years. 
  For those who have the 
exercise of the Romanian 
economic institutions the reason is 
also the fact that between the 
Faculty of Commerce and ASE 
there is an intrinsic link because 
the first name o f the latter was the 
Academy of High Commercial 
Studies. 
  Therefore, in the university 
year 1951-1952 the Faculty of 
Commerce was set up, being ever 
since the main institution for 
education in this field. Its germs 
came out at the beginning of the 
20th century due to the market 
economy and nowadays, after 
many historical meanders, it’s 
again able to respond to the market 
economy exigencies. Thus, in spite 
of many changes, not all of them 
positive ones, the faculty activity 
has made progress, has held out progresat, a rezistat în timp 
„intemperiilor” vremurilor de tot 
felul. Aceasta s-a datorat faptului ca 
a fost întemeiata pe principii strict 
stiintifice de catre fondatorii ei, 
apoi sustinuta si condusa cu 
devotament, probitate si 
întelepciune de eminenti dascali. 
Putem, de aceea, afirma cu 
îndreptatire ca Facultatea de 
Comert are acum o personalitate 
distincta si o imagine pe masura în 
învatamântul superior economic al 
tarii, cât si peste hotare. Din acest 
motiv putem sa sustinem ca 
prestigiul A .S.E. din Bucuresti se 
datoreaza, într-o masura însemnata, 
si calitatii deosebite a activitatilor 
care au loc la catedrele si în 
laboratoarele sale cu generatii si 
generatii de studenti. Multiple 
opere stiintifice  – carti, studii, 
articole, lucrari de cercetare  -, 
elaborate în cadrul facultatii de-a 
lungul timpului, au intrat deja sau 
vor fi integrate în viitor în tezaurul 
stiintific al multor biblioteci 
universitare si nu numai, din tara si 
din lume. 
55 de ani ai facultatii 
aniversate, este o vârsta a 
maturitatii depline care 
sedimenteaza dar si promoveaza 
realizari marcante ce îi asigura un 
prezent de prestigiu si un viitor pe 
masura. 
Revista Amfiteatru Economic 
ureaza Facultatii de Comert sa se 
patrunda, ca si pâna acum,  de 
lumina si spiritul plin de seve ale 
unei primaveri aniversare perpetue. 
     
La multi ani! 
against bad times.  This was 
possible thanks to the fact that it 
had been founded on strict 
scientific principles and afterward 
supported and run with devotion, 
integrity and wisdom by 
remarkable men of education. 
 
  We can therefore state 
that, at present, the Faculty of 
Commerce has a distinct 
personality in the higher education 
field both at the national level and 
abroad. That’s why one can say 
that the prestige of A .S.E. 
Bucharest is due, in a significant 
part, to the special quality of the 
activities developed in its 
laboratories and departments. A lot 
of scientific works  – books, 
studies, articles, research – thought 
out in the faculty for years have 
already entered or will enter a 
future scientific thesaurus of many 
university libraries in our country 
and abroad. 
   
55 years for the celebrated 
faculty mean the age of a full 
maturity that can create 
sedimentation and also can 
promote remarkable realizations to 
give it an impressive present and to 
ensure it an imposing future. 
   
The  magazine  ,,Amfiteatru 
Economic” wish the Faculty of 
Commerce to be imbued with the 
light and the spirit full of vigours 
of an everlasting anniversary 
spring.     
 
Long it live!     
 